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ЯЗЫКОЗНАНИЕ ХХХl (2) 1980 
ХРОНИКА 
30 марта 1978 г. на фИЛО.1Огическом 
факультете ВИ.1ЬНЮССКОГО ордена Трудо­
вого Красного ЗнамеНII государственного 
университета им. В. Капсукаса состоя­
лась очередная ХХХ студенческая научная 
конференция. Работа секции русского язы­
ка (науtlНЫЙ руководитель секции доц. 
Л. Су давичене, председате.'1Ь секции сту­
дентка V курса А. Ананьева) была пред­
ставлена 15 докладами, отражающими в 
ОСНОВНОМ нз}'чную проблематику кафедры. 
В Чllсле указанных исследований: А. Бин­
ките .. Согласованное .и несогласованное 
определение в пронзведениях Ю. Бонда­
рева" (науч. рук. доu. А. Н. Дундайте); 
Р. ПеТКА8нчюте .,Наименование водоемов 
в произведениях К. Паустовского"; Р. Ма­
зурайте "Наименование городов". Р. Каз­
лзускайте "Специфика географliLlеских 
наименований в проиэведениях К. Паус-
товского"; Е. Тимофеева "ГраМ~l3тика 
М. Смотрицкого"; д. Литвииас "с.,авя­
ниэмы в говорах Утенского района" (науч. 
рук. доц. л. В. Судавичене); л. Филутис 
"Некоторые особенности детской речи" 
(науч. рук. доц. Т_ Е. Плакунова); С_ Лар­
ченко .. Темы и образы цикла А. Б.l0ка 
"На поле КУ.:1ИКОВОМ "; Н. двина .. ЛIIНГ е 
вистический ана.'!И3 стихотворений С. Есе­
нина" (науч. рук. доц. 0_ В_ ШульскаR); 
В. Буткуте "Ана_,и] структуры с.,овообра­
З0вательноro гнезда" (науч. рук. дон,. 
М. М. 3акаРЬАН); А_ Ананьева .. Ко.,ебаНИR 
в ударении имен существите.1ЬНЫХ жен­
ского рода" (науч. ру". ДОII. С_ Н_ Степо­
иавичене) 11 др. 
ПРИЗ0вые места прнсуждены рабо-
там: А. Литвинаса (1). Р. Буткуте, С. Лар­
ченко (п), А. АнаньевоП, Н. ABIIHOil, Е. TII-
мофеевой (ТП). 
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